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“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. AR RAHMAN: 13) 
 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh–sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendak-nya 
kamu berharap.” 
(QS. AL INSYIRAH: 5-8) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” 
(QS. AL-MUJADALAH: 11) 
 
“Berdoalah kepada-ku niscaya Aku perkenankan  bagimu.” 
(QS. AL-MUKMIN: 60) 
 
“Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan 
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dan menganalisis pengaruh etos kerja 
islami terhadap hubungan antara kepemimpinan dan motivasi kerja dan kinerja 
karyawan KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo, Karanganyar. Berdasarkan 
hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan yang 
berhubungan dengan etos kerja islami dan kinerja karyawan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
moderating dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo, 
Karanganyar yang berjumlah 50 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 
adalah 38 orang karyawan KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo, Karanganyar 
dengan simple random sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemimpinan berpengaruh 
signifikan dan berarah positif terhadap kinerja karyawan KJKS Bina Insan 
Mandiri Gondangrejo, Karanganyar, sehingga H1 diterima. Etos kerja islami 
tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara kepemimpinan dan kinerja 
karyawan KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo, Karanganyar atau dengan kata 
lain bahwa interaksi antara kepemimpinan dan etos kerja islami tidak berpengaruh 
signifikan dan berarah positif terhadap kinerja karyawan KJKS Bina Insan 
Mandiri Gondangrejo, Karanganyar, sehingga H2 ditolak. Motivasi kerja 
berpengaruh signifikan dan berarah positif terhadap kinerja karyawan KJKS Bina 
Insan Mandiri Gondangrejo, Karanganyar, sehingga H3 diterima. Etos kerja 
islami mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara motivasi kerja dan kinerja 
karyawan KJKS Bina Insan Mandiri Gondangrejo, Karanganyar atau dengan kata 
lain bahwa interaksi antara etos kerja islami dan motivasi kerja berpengaruh 
signifikan dan berarah positif terhadap kinerja karyawan KJKS Bina Insan 
Mandiri Gondangrejo, Karanganyar, sehingga H4 diterima. 
 
Kata kunci: kepemimpinan, motivasi kerja, etos kerja islami, kinerja karyawan. 
 
 
 
 
 
